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A D V E R T E N C I A ' O F . Í C Í A L 
Luego aue ios Sres. Alcaides y 
Secretarios reciban los números de 
este B O L E T Í N , dispondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo dei. número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán ele con-
servarlos B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente, para su encuarierna-
ción, que deberá verificarse cada año. 
S E P U B L I C A L O S 
L U N E S , M I É R C O L E S Y V I E R N E S 
Se suscribe en la Imprenta provincial, 
(independencia 16): particulares 40 pesetas 
año, 20 semestre., 10 trim^str?; Ayuntamien-
tos. 40 pesetas año; Juntas vecinales y Juz-
gados municipales 30 pesetas año. 18 semes-
tre. Edictos de Juzgados de La instancia y 
anuncios de todas cbses, a 0,50 peset-'S la 
línea; Edictos de Juzgados municipale, a 
0,25 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Administración del BOLETIN. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL de fecha 27 ue Ener > de'lSJHó.") 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
L a s leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán al Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abri l de 1&59L 
S U M A R I O 
A d m i n i s t r a c i ó n p r o v i n d a l 
D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l de L e ó n . 
C o m i s i ó n gestora.—Anuncios. 
E n t i d a d e s menores 
Edictos de Juntas vecinales. 
A d m i n i s t r a c i ó n de J u s t i c i a 
Mictos de "Juzgados. 
Cédala de c i t a c i ó n . 
Requisitorias. 
t sM ironisíi! de Leí 
C O M I S I O N G E S T O R A 
A N U N C I O 
Habiendo aco rdado la C o m i s i ó n 
stora sacar a p ú b l i c a subasta las 
bras de c o n s t r u c c i ó n de l c a m i n o 
Reina l de Cas t ropodame a la Esta-
c ó n de B e m b i b r e , y en c u m p l i m i e n -
*0 de lo dispuesto en el a r t í c u l o 26 
p Reglamento de 2 de J u l i o de 
y^4, se hace p ú b l i c o para genera l 
C o c i m i e n t o , a fin de que d u r a n t e 
Plazo de c i n c o d í a s h á b i l e s , con-
g o s a p a r t i r de la p u b l i c a c i ó n de 
ŝ e anunc io , p u e d a n presentarse 
Ifclarnaciones c o n t r a este i n t e n t o de 
Süoasta. 
León, 7 de M a r z o de 1936.—El 
b i d e n t e . I s id ro B l a n c o G a r c í a . 
Entidades menores 
J u n t a vecinal de Herreros de J a m u z 
Se h a l l a expuesto a l p ú b l i c o en 
casa de l Presidente , el presupuesto 
o r d i n a r i o de esta J u n t a para el 
ac tua l e j e r c i c io ,po r t é r m i n o de q u i n -
ce d í a s y tres m á s , para o í r r ec l ama-
ciones, cuyo p lazo e m p e z a r á a con-
tarse desde que aparezca este a n u n -
c io en el BOLETÍN OFICIAL de la p r o -
v i n c i a , pues pasado que sea d i c h o 
plazo no s e r á n a d m i t i d a s las que se 
presenten. 
Y para que l legue a c o n o c i m i e n t o 
de l p ú b l i c o en genera l , se a n u n c i a 
p o r m e d i o de l presente. 
Her re ros de Jamuz , 20 de Feb re ro 
de 1936.-E1 Presidente, D a v i d G a r c í a . 
d e b i d a m e n t e r e in teg radasy d i r i g i d a s 
a l Sr. Pres idente de d i c h a J u n t a . 
Q u i n t a n a y Congosto, 24 de Febre -
ro de 1936.—El Presidente , L u c a s 
V i l e l a . 
J u n t a vecinal de Q u i n t a n a y Congosto 
F o r m a d o el presupuesto o r d i n a r i o 
de ingresos y gastos de esta J u n t a 
para el e je rc ic io de 1936 a 1937, se 
h a l l a de mani f ies to a l p ú b l i c o en la 
S e c r e t a r í a de esta Jun ta , p o r el p lazo 
de q u i n c e d í a s , d u r a n t e los cuales y 
tres d í a s m á s p o d r á n e x a m i n a r l o los 
vecinos en él c o m p r e n d i d o s y for -
m u l a r las r ec lamac iones que sean 
jus tas , pasados d i chos plazos no 
s e r á n a tendidas . A d v i r t i e n d o que las 
r e c l a m ^ p í o n e s h a n de ser p o r escri to 
J u n t a vecinal de Vi l l avan te 
Esta J u n t a v e c i n a l , en s e s i ó n de 
h o y , a c o r d ó p r ó r r o g a r para el co-
r r i e n t e a ñ o de 1936, el presupuesto 
o r d i n a r i o de ingresos y gastos fo r -
m a d o para el e je rc ic io de 1935. 
L o que se hace p ú b l i c o para gene-
r a l c o n o c i m i e n t o . 
V i l l a v a n t e , 25 de F e b r e r o de 1936 
— E l Presidente , B e r n a r d o F r a n c o . 
J u n t a vecinal de Navatejera 
Confecc ionadas p o r el Pres idente 
que suscribe, las cuentas de ingresos 
y gastos de la J u n t a de este p u e b l o , 
cor respondien tes a los a ñ o s de 1931 
a 1934, a m b o s i n c l u s i v e , p o r el p re -
sente a n u n c i o q u e d a n expuestas a l 
p ú b l i c o p o r u n p lazo de q u i n c e d í a s 
en m i d o m i c i l i o , a los efectos de que 
sean examinadas p o r cuantos se 
c rean interesados, h a c i é n d o s e p r e -
sente que en caso de no f o r m u l a r s e 
a l g ú n reparo , s e r á n d e f i n i t i v a m e n t e 
a r c h i v a d a s . 
Navate jera , 23 de Feb re ro de 1936. 
— E l Presidente , P a t r i c i o Ramos . 
z 
J u n t a vecinal de Vilecha 
P o r acuerdo de esüi J u n t a vec ina l 
q u e d a n acotadas desde el d í a 1.° de 
M a r z o hasta el d í a 1.° de J u n i o , todos 
los regueros y carreras de l ¡ p a t r i m o -
n i o c o m ú n ; eras c a m i n o A r d ó n , 
Fuen te las v i ñ a s y el o j a l y eras de 
d e r r e m i l l o s , desde la h u e r t a de l r í o 
para a r r i b a . 
V i l e c h a , 27 de Feb re ro de 1936 — 
E l Presidente , B e r n a r d i n o G o n z á l e z . 
J u n t a vecinal de Torneros del Bernesga 
P o r acuerdo de la J u n t a v e c i n a l se 
aco tan los pastos siguientes: 
Regueras de a r r i b a , de abajo y del 
m e d i o , regueras en gastos, ca r re ra 
de l p o n t ó n b l a n c o y o r i l l a de las 
V i ñ a s . 
T o r n e r o s del Bernesga, 29 de Fe-
b r e r o de 1936.-E1 Pres idente , A n d r é s 
Soto. 
J u n t a vecinal de V i l l a s i n t a 
F o r m a d o p o r esta J u n t a el presu-
puesto o r d i n a r i o pa ra e l co r r i en t e 
e je rc ic io de 1936 y la o rdenanza para 
l a e x a c c i ó n de los a r b i t r i o s consig-
nados en el m i s m o , quedan expues-
tos a l p ú b l i c o ambos d o c u m e n t o s 
d u r a n t e el p lazo de q u i n c e d í a s a los 
efectos de o í r rec lamaciones , en el 
d o m i c i l i o de l Pres idente que sus-
c r i b e . 
V i l l a s i n t a , 2 de M a r z o de 1936.—El 
Presidente , J e r ó n i m o L ó p e z . 
Admínistratidn de justicia 
J u n t a vecinal 
de San R o m á n de los Oteros 
Esta Jun ta , en s e s i ó n de l d í a 3 de l 
ac tua l , a c o r d ó a m o j o n a r los in t rusos 
d e l E g i d o y el P rado M a l i l l o s , c o m u -
nes de esta v i l l a , pa ra el d í a doce de l 
a c t u a l . 
San R o m á n de los Oteros, 3 de 
M a r z o de 1936.-EI Presidente, V í c t o r 
L o z a n o . 
J u n t a vecinal de Benazolbe 
F o r m a d o p o r l a Jun t a v e c i n a l de 
m i p res idencia , el presupuesto pa ra 
e l co r r i en t e a ñ o de 1936, se h a l l a ex-
puesto a l p ú b l i c o en el d o m i c i l i o 
de l Pres idente por t é r m i n o de q u i n -
ce d í a s , a los efectos de r e c l a m a c i o -
nes. 
Benazolbe , 3 de M a r z o de 1936.— 
E l Presidente , V i r i l o G a r c í a . 
Juzgado de p r i m e r a ins tancia de L e ó n 
D o n E n r i q u e Iglesias G ó m e z , Juez 
de p r i m e r a i n s t anc i a de L e ó n y su 
p a r t i d o . 
Por el presente hago saber: Que; en 
los autos de que m á s abajo se hace 
m e n c i ó n , se ha d i c t ado la sentencia, 
cuyo encabezamiento y par te d ispo-
s i t iva son c o m o sigue: 
« E n c a b e z a m i e n t o . — Sentencia . ^— 
E n la c i u d a d de L e ó n a c inco de 
M a r z o de m i l novecientos t r e in t a y 
seis, vis tos p o r el Sr. D . E n r i q u e 
Iglesias G ó m e z , Juez de p r i m e r a ins -
t a n c i a del p a r t i d o de L e ó n , los pre-
sentes autos de j u i c i o e jecut ivo p r o -
m o v i d o s por D . C i p r i a n o G a r c í a L u -
b é n , casado, m a y o r de edad, i n d u s -
t r i a l y \ e c i n o de esta c i u d a d , repre-
sentado p o r el P r o c u r a d o r D . Pedro 
P é r e z M e r i n o , c o n la d i r e c c i ó n de l 
L e t r a d o D . L o r e n z o Pascual , sobre 
pago de diez y ocho m i l novec ien tas 
cua t ro pesetas noventa y c i n c o c é n -
t i m o s , intereses y costas, con t ra d o n 
G u m e r s i n d o T o c i n o Cuenca, m a y o r 
de edad, i n d u s t r i a l y v e c i n o de Sa-
h a g ú n ; y 
Par te d i s p o s i t i v a . — F a l l o : Que de-
bo m a n d a r y m a n d o seguir la ejecu-
c i ó n ade lante hasta hacer t rance y 
remate en los bienes embargados a l 
D . G u m e r s i n d o T o c i n o Cuenca, m a -
y o r de edad, i n d u s t r i a l y vec ino de 
S a h a g ú n , y c o n su p r o d u c t o pago 
to t a l a D . C i p r i a n o G a r c í a L u b é n » 
m a y o r de edad, i n d u s t r i a l y vec ino 
de L e ó n , de las diez y ocho m i l no -
vecientas cua t ro pesetas con noven ta 
y c i n c o c é n t i m o s de p r i n c i p a l o r i -
gen de este p r o c e d i m i e n t o , intereses 
de esa suma a r a z ó n del 5 p o r 100 
a n u a l desde el d í a 21 de Feb re ro ú l -
t i m o , fecha del protesto y costas c a u -
sadas y que se causen en todas las 
que se condena expresamente a l re-' 
f e r ido d e m a n d a d o . As í , p o r esta m i 
sentencia que se n o t i f i c a r á personal- , 
men te a l ejecutado si a s í lo solici tase 
el ejecutante o en o t r o caso se h a r á 
en la f o r m a p reven ida p o r la L e y , 
d e f i n i t i v a m e n t e j u z g a n d o , lo p r o -
n u n c i o , m a n d o y firmo.—Enrique 
I g l e s i a s . — R u b r i c a d o s . » 
Y para que s i rva de n o t i f i c a c i ó n a l 
e jecutado rebelde G u m e r s i n d o T o c i -
no Cuenca, pongo el presente en 
L e ó n a nueve de M a r z o de m i l nove^ 
cientos t r e in t a y se i s .—Enr ique Ig le-
E l Secretario j u d i c i a l , V a l e n -sias. 
t í n F e r n á n d e z . 
N ú m . 131. -30,a^ptas. 
D o n E n r i q u e Iglesias G ó m e z , 
de p r i m e r a in s t anc ia de L e ó n 
p a r t i d o . 
P o r el presente hago saber. Queetl 
este Juzgado y S e c r e t a r í a ú n i c a ^ 
re f rendante penden autos de iuiCj0 
e jecut ivo de que d e s p u é s se 
m e n c i ó n y en los cuales se ha dicta 
do l a sentencia c u y o encabezamien 
to y par te d i spos i t i va son como sigUe. 
« E n c a b e z a m i e n t o . —Sen tenc i a . ^ 
E n la c i u d a d de L e ó n a dos de Mar-
zo de m i l novecientos t r e in t a y Sejs 
Vis tos po r el Sr. D . E n r i q u e Iglesias 
G ó m e z , Juez de p r i m e r a instancia 
de l p a r t i d o de L e ó n , los presentes 
autos de j u i c i o e jecut ivo promovido 
p o r « A l m a c e n e s R i d r u e j o Martínez 
y Casas, Soc iedad en Comandi ta» , 
d o m i c i l i a d a en esta c i u d a d , repre-
sentada p o r el P r o c u r a d o r D . Pedro 
P é r e z M e r i n o , c o n la d i r e c c i ó n del 
L e t r a d o D . L o r e n z o Pascual , sobre 
pago de dos m i l q u i n i e n t a s pesetas 
de p r i n c i p a l , intereses y costas, con-
t r a D . A n g e l P o r t u g u é s , mayor de 
edad y vec ino de L e ó n ; y 
Parte d i s p o s i t i v a . — F a l l o : Que de-
bo m a n d a r y m a n d o seguir la ejecu-
c i ó n adelante hasta hacer trance y 
remate en los bienes de l demandado 
D . A n g e l P o r t u g u é s , m a y o r de eda 
y vec ino de esta c i u d a d , que le ha 
sido embargados y c o n su producto 
pago t o t a l a « A l m a c e n e s Ridruejo 
M a r t í n e z y Casas, Soc iedad en Co-
m a n d i t a » , d o m i c i l i a d a en esta ciu-
dad , de las dos m i l qu in i en t a s pese 
tas de p r i n c i p a l o r i g e n de e§te pro 
c e d i m i e n t o , intereses de esa suma a 
r a z ó n de l c i nco p o r c ien to anual 
desde el d í a 12 de Febre ro actual, 
fecha de l protesto y costas causadas 
y que se causen en todas las que se | 
condena expresamente a d icho de-
m a n d a d o . As í , p o r esta m i sentencia, 
que se n o t i f i c a r á personalmente al 
ejecutado si a s í l o solici tase el ejecu-
tante o en o t ro caso se h a r á la noti-
ficación en la f o r m a que d e t e r m i ^ 
la Ley , lo. p r o n u n c i o , m a n d o y 
m o , — E n r i q u e I g l e s i a s . - R u b r i c a d o s - » 
Y para que s i rva de notificacio0 
a l e jecutado rebelde D . A n g e l Portu-
g u é s , p o n g o el presente en León 3 
siete de M a r z o de m i l n o v e c i e n ^ 
K l 
t r e i n t a y se is .—Enrique I g l e s i a s . ^ 
Secretario j u d i c i a l , V a l e n t í n Fertfá0 
dez. 
N ú m . 131—29,75 ptaS-
T"Ciado de i n s t r u c c i ó n de Astorga 
non Leopo ldo D u q u e E s l é v e z , Juez 
de i n s t r u c c i ó n de este p a r t i d o . 
por el presente hago saber: Que 
el r o l l o n ú m e r o 8 de 1935, f o r m a -
do para sus tanciar el recurso de 
l a c i ó n qUe se h a r á m é r i t o , se 
dictó sentencia que con t i ene el s i -
guiente encabezamien to y par te d is -
positiva: 
« S e n t e n c i a . — E n la c i u d a d de A s -
torga a 3 de M a y o de 1935, el s e ñ o r 
D. Leopo ldo E s t é v e z , Juez de ins -
t r u c c i ó n de la m i s m a y su p a r t i d o , 
habiendo v is to p o r si los presentes 
autos de j u i c i o v e r b a l de faltas, p ro-
cedentes del Juzgado m u n i c i p a l de 
Llamas de la R ibe ra , seguido entre 
partes: de la una , c o m o d e m a n d a n t e 
apelante, A l f r e d o V a l b u e n a Gago, 
Guarda j u r a d o , y de la o t ra , c o m o 
denunciado apelado, A g a p i t o S u á -
rez D íaz , ambos vecinos de L l a m a s 
de la Ribera , sobre pastoreo abus ivo , 
en cuyos autos ha s ido par le en a m -
bas ins tancias el Sr. F i s c a l m u n i c i -
pal; 
Fa l lo : Que c o n f i r m a n d o la sen-
tencia apelada debo de absolver y 
absuelvo a l d e n u n c i a d o A g a p i t o 
Suá rez D í a z , d e c l a r a n d o de o f i c i o 
las costas causadas en ambas ins-
tancias. As í , p o r esta m i sentencia, 
def in i t ivamente j u z g a n d o e n esta 
instancia lo p r o n u n c i o , m a n d o y 
firmo.—Leopoldo D u q u e E s t é v e z . » 
Y para su p u b l i c a c i ó n en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a , a fin de 
que sirva de n o t i f i c a c i ó n a l apelante 
D. Al f redo V a l b u e n a Gago, cuyo ac-
tual paradero se desconoce, e x p i d o 
el presente en As torga a 4 de M a r z o 
'de 1936.—Leopoldo D u q u e E s t é v e z . 
— E l Secretario, V a l e r i a n o M a r t í n . 
|Bsi... , o 
rv o o 
Von L e o p o l d o D u q u e E s t é v e z , Juez 
de i n s t r u c c i ó n de este p a r t i d o . 
Por el presente hago saber: Que 
en el r o l l o n ú m e r o 6 de 1935, f o r m a -
^0 para sus tanciar el recurso de 
a P e l a c i ó n de que se h a r á m é r i t o , se 
dictó sentencia que con t iene el s i -
guiente encabezamien to y par le dis-
posi t iva.» 
« S e n t e n c i a . — E n la c i u d a d de As-
^ r § a a 3 de M a y o de 1935, el s e ñ o r 
. • Leopo ldo D u q u e E s t é v e z , Juez de 
^ s t r u c c i ó n de la m i s m a y su p a r t i -
0' hab i endo v is to p o r sí los presen-
P a u l o s de j u i c i o v e r b a l de faltas, 
P^cedentes de l Juzgado m u n i c i p a l 
® L l a m a s de la R ibera , seguido en-
t re partes: de la una, c o m o d e n u n -
c iante apelante , A l f r e d o V a l b u e n a 
Gago, G u a r d a j u r a d o , y de la o t ra , 
i c o m o d e n u n c i a d o ape lado , A g a p i t o 
j S u á r e z D í a z , ambos vecinos de L l a -
1 mas de la R ibera , sobre pastoreo 
I abus ivo , en cuyos autos ha s ido par-
j te en ambas ins tanc ias el Sr. F i s c a l 
! m u n i c i p a l ; 
| F a l l o : — Q u e c o n f i r m a n d o la sen-
j t enc ia apelada debo de absolver y 
absuelvo a l d e n u n c i a d o A g a p i t o 
S u á r e z D í a z , d e c l a r a n d o de o f i c io 
las costas causadas en ambas ins -
tancias . As í , p o r esta m i sentencia, 
d e f i n i t i v a m e n t e ] u z g a n d o en esta ins -
t anc ia , lo p r o n u n c i o , m a n d o y fir-
m o . — L e o p o l d o D u q u e E s t é v e z . » 
Y para su p u b l i c a c i ó n en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a , a fin de 
que s i rva de n o t i f i c a c i ó n a l ape lante 
D . A l f r e d o V a l b u e n a Gago, c u y o ac-
t u a l pa radero se desconoce, e x p i d o 
el presente en Astorga a 4 de M a r z o 
de 1936.—Leopoldo D u q u e E s t é v e z . 
— E l Secretario, V a l e r i a n o M a r t í n . 
*, 
D o n L e o p o l d o D u q u e E s t é v e z , Juez 
de i n s t r u c c i ó n de este p a r t i d o . 
Po r el presente hago saber: Que 
en el r o l l o n ú m e r o 7 de 1935, f o r m a -
do para sus tanciar el recurso de 
a p e l a c i ó n de que se h a r á m é r i t o , se 
d i c t ó sentencia que con t iene el s i -
guiente encabezamien to y par te dis-
pos i t i va : 
« S e n t e n c i a . — E n la c i u d a d de As-
torga a 3 de M a y o de 1935, el s e ñ o r 
D . L e o p o l d o D u q u e E s t é v e z , Juez de 
i n s t r u c c i ó n de la m i s m a y su p a r t i -
do, h a b i e n d o v is to p o r sí los presen-
tes autos de j u i c i o v e r b a l de faltas, 
procedentes de l Juzgado m u n i c i p a l 
de L l a m a s de la Ribera , seguido en-
t re partes: de la una , c o m o d e n u n -
c ian te apelante, A l f r e d o V a l b u e n a 
Gago, Gua rda j u r a d o , y de la o t ra , 
c o m o d e n u n c i a d o apelado, A g a p i t o 
S u á r e z D í a z , ambos vecinos de L l a -
mas de la R ibe ra , sobre pastoreo 
abus ivo , en cuyos autos ha s ido par-
te en ambas ins tanc ias el Sr. F i s c a l 
m u n i c i p a l ; 
F a l l o : — Q u e c o n f i r m a n d o l a s e t é n -
ela apelada debo de absolver y ab-
suelvo a l d e n u n c i a d o A g a p i t o S u á -
rez D í a z , dec l a rando de o f ic io las 
costas causadas en ambas i n s t a n -
cias. As í , p o r esta m i Jsentencia, def i -
n i t i v a m e n t e j u z g a n d o en esta i n s t an -
cia , lo p r o n u n c i o , m a n d o y firmo.— 
Leopo1 do D u q u e E s t é v e z . » 
Y para su p u b l i c a c i ó n en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a , a fin de 
que s i rva de n o t i f i c a c i ó n a l ape lante 
D . A l f r e d o V a l b u e n a Gago, cuyo ac-
t u a l pa radero se desconoce, e x p i d o 
el presente en As to rga a 4 de M a r z o 
de 1936.—Leopoldo D u q u e E s t é v e z . 
— E l Secretario, V a l e r i a n o M a r t í n . 
Juzgado de i n s t r u c c i ó n de L a Veci l la 
D o n E m i l i a n o Sier ra G a r c í a , Juez 
m u n i c i p a l en func iones d e l de 
i n s t r u c c i ó n de L a V e c i l l a y su 
p a r t i d o . 
Po r el presente y en m é r i t o s de l o 
a co rdado en s u m a r i o n ú m . 11-936, 
p o r muer te , a l parecer en acc iden te 
f o r t u i t o , de D a n i e l R o d r í g u e z B e d o -
ya, se ofrece a l par ien te m á s p r ó x i -
m o a d i c h o in te r fec to , las acciones 
de l a r t í c u l o 109 de la L e y de E n j u i -
c i a m i e n t o c r i m i n a l en la expresada. 
E l hecho o r igen del re fer ido s u m a -
r i o t u v o luga r en P o l a de G o r d ó n en 
los p r i m e r o s de l mes ac tua l . 
Da a d o en L a V e c i l l a , a 27 de Fe-
b r e r o de 1936 .—Emi l i ano Sierra .— 
E l Secretario, E l i s a í d o L i m i a . 
Juzgado m u i c i p a l de 
P r i a r anza del Bierzo 
D o n Vicen te F a r i ñ a s de Blas, Juez 
m u n i c i p a l de P r i a r a n z a de l B i e r -
zo y su t é r m i n o . 
Hago saber: Que en v i r t u d de l o 
a c o r d a d o en p r o v i d e n c i a de esta 
fecha, se c i ta a los herederos de d o n 
C i p r i a n o B l a n c o G ó m e z , vec ino que 
fué de esta l o c a l i d a d , c u y o n ú m e r o 
y d e m á s c i r cuns t anc i a s se i g n o r a n , 
para que el d í a diez y o c h o de M a r -
zo p r ó x i m o , a las once horas , c o m -
parezcan en la sala a u d i e n c i a de 
este Juzgado m u n i c i p a l , si to en l a 
ca l le de la Carretera, n ú m e r o 4, p o r 
sí o apoderados en f o r m a , a fin de 
as is t i r a l j u i c i o v e r b a l c i v i l que les 
| p r o m u e v e D . F e r n a n d o L ó p e z Rios, 
| v e c i n o de Pon ferrada, en r e c l a m a -
: c i ó n de seiscientas pesetas, p o r u n a 
| i n t e r v e n c i ó n q u i r ú r g i c a prestada a l 
\ finado; ba jo a p e r c i b i m i e n t o de que 
| si no c o m p a r e c i e r e n s in causa j u s t i -
f icada se c e l e b r a r á el j u i c i o en re-
b e l d í a s i n v o l v e r a c i t a r l o s y a d v e r t i -
dos de que p o d r á n presentarse c o n 
las pruebas de que i n t e n t e n valerse. 
D a d o en P r i a r a n z a de l B i e r z o a 
v e i n t i n u e v e de Feb re ro de m i l nove-
cientos t r e i n t a y s e i s — E l Juez m u -
n i c i p a l , V i c e n t e F a r i ñ a s . — E l Secre-
t a r i o , A r s e n i o S a r m i e n t o . 
N ú m . 129.-8 ,25 pts. 
Juzgado m u n i c i p a l de Balboa 
D o n E m i l i o G u t i é r r e z G ó m e z , Juez 
m u n i c i p a l de B a l b o a . 
Hago saber: Que h a l l á n d o s e va-
cante el cargo de Secretar io en p ro -
p iedad de l Juzgado m u n i c i p a l , se 
a n u n c i a su p r o v i s i ó n en concurso de 
t ras lado , con a r reglo a lo p r e v e n i d o 
en el a r t í c u l o 5.° de l R. D . de 29 de 
N o v i e m b r e de 1920 y R. O. comple -
m e n t a r i a de 9 de D i c i e m b r e de l m i s -
m o a ñ o , pa ra que en el p lazo de 
t r e i n t a d í a s , a con ta r desde la inser-
c i ó n de l presente edic to en el BOLETÍN 
OFICIAL de la p r o v i n c i a y Gaceta de 
M a d r i d , presenten los aspirantes a 
d i c h o cargo sus so l i c i tudes d o c u -
mentadas a l Sr. Juez m u n i c i p a l de 
este t é r m i n o . 
Se hace constar que el n ú m e r o de 
vec inos de este M u n i c i p i o es de 1.503 
de hecho y 1.552 de derecho. 
Juzgado m u n i c i p a l de Ba lboa , a 
20 de Febre ro de 1936.-E1 Juez, E m i -
l i o G u t i é r r e z . — E l Secretar io sup len-
te, M a n u e l G o n z á l e z , 
C é d u l a s de c i t a c i ó n 
E n d e m a n d a de j u i c i o v e r b a l c i -
v i l sobre r e c l a m a c i ó n de c a n t i d a d , 
in te rpues ta p o r D . M a n u e l M a r t í n , 
i n d u s t r i a l en esta p o b l a c i ó n , repre-
sentado p o r el P r o c u r a d o r D. L i n o 
F e r n á n d e z Bajo, c o n t r a D . M á x i m o 
Fuertes , i n d u s t r i a l y vec ino de Ve-
g u e l l i n a de F o n d o , mayores de edad 
y el ú l t i m o en i g n o r a d o paradero , en 
p r o v i d e n c i a d i c t ada en el d í a de h o y 
p o r el Sr. Juez, se le c i ta p o r m e d i o 
de edictos para que e l d í a veinte de 
M a r z o p r ó x i m o y h o r a de las once, 
comparezca en la Sala a u d i e n c i a de 
este Juzgado m u n i c i p a l pa ra la cele-
b r a c i ó n de l j u i c i o que se interesa; 
a d v i r t i é n d o l e que de n o comparece r 
en el d í a y h o r a s e ñ a l a d o le p a r a r á 
el p e r j u i c i o a que h u b i e r e lugar . 
L a B a ñ e z a , el v e i n t i o c h o de Febre-
r o de m i l novecientos t r e i n t a y seis. 
— E l Secretario, R a m ó n G a r c í a . 
o 
o o 
E n v i r t u d de lo aco rdado en el 
s u m a r i o n ú m . 8 de l a ñ o ac tua l , que 
se sigue p o r estafa c o n t r a J o s é Asen-
sio, v ia jan te , y cuyo ac tua l paradero 
y d e m á s c iscuns tancias se i g n o r a n , 
y p o r m e d i o de la presente se c i í a , 
l l a m a y emplaza a d i c h o sujeto pa ra 
que en el t é r m i n o de diez d í a s , c o m -
parezca ante este Juzgado, a fin de 
ser o í d o en d i c h o s u m a r i o y cons t i -
tu i r se en p r i s i ó n , a c o r d a d o en au to 
de esta fecha, p o r el que ha s ido 
dec l a r ado procesado en r e b e l d í a . 
A s i m i s m o ruego y encargo a todas 
las au to r idades y o r d e n o a los Agen-
tes de la P o l i c í a j u d i c i a l , p rocedan a 
la busca y cap tu ra de d i c h o procesa-
do, y caso de ser h a b i d o , sea puesto 
a m i d i s p o s i c i ó n en el d e p ó s i t o m u -
n i c i p a l de esta v i l l a . 
Valencia'Sde D o n J u a n , 26 de Fe-
b re ro de 1936.—El Juez de i n s t ruc -
c i ó n , J o s é L a r r u m b e . — E l Secretario, 
Ledo . , J o s é Sant iago. 
Requisitorias 
F e r n á n d e z Sierra , A n g e l ; de 41 
a ñ o s de edad, casado, n a t u r a l de 
B e l m o n t e de P r i a (Llanes) , A s t u -
r ias , de p r o f e s i ó n tejero, d o m i c i l i a d o 
ú l t i m a m e n t e en L e ó n , B a r r i o de 
Ventas de Nava, a c tua lmen te de i g -
n o r a d o paradero , condenado en este 
Juzgado m u n i c i p a l de L e ó n , e n j u i -
c io de faltas p o r i n f r a c c i ó n L e y de 
Caza, c o m p a r e c e r á ante el m i s m o 
c o n el fin de r e q u e r i r l e a los efectos 
de la e j e c u c i ó n de sentencia f i r m e 
d i c t ada en d i c h o j u i c i o , cuyas res-
ponsab i l idades son: hacer efectivas 
las costas y m u l t a a que fué conde-
nado; bajo a p e r c i b i m i e n t e que de no 
h a c e r l o en el p lazo de diez d í a s , s e r á 
dac l a r ado rebelde y le p a r a r á el per-
j u i c i o a que h u b i e r e l u g a r en dere-
cho . 
L e ó n , 29 de F e b r e r o de 1936.—El 
Juez m u n i c i p a l , F r a n c i s c o de l R í o 
A l o n s o . — E l Secretario, E . A l f o n s o . 
o 
o o 
Por la presente se de jan s i n efecto 
las r equ i s i t o r i a s p u b l i c a d a s en la 
Gaceta de M a d r i d de 29 de M a r z o de 
1935 y en el BOLETÍN OFICIAL de la 
p r o v i n c i a de L e ó n de l 27 de l m i s m o 
mes y a ñ o , respect ivamente , l l a m a n -
do a l procesado en causa p o r lesio-
nes, n ú m . 122 de 1933, J o s é R i v a d a 
V á r e l a , p o r h a b e r l o aco rdado a s í la 
S u p e r i o r i d a d , quedando subsistentes 
tales r equ i s i to r i a s , p o r lo que respec-
ta a l o t r o [procesado, F e l i c i a n o Se-
r r a n o . 
V i l l a f r a n c a de l B ie rzo , y " F e b r e r o 
de 1936.—El Secretario, A v e l i n o Fer-
n á n d e z . 
o 
o o 
G a r c í a A l o n s o F é l i x , h i j o de H i g i -
n i o y Rosaura, n a t u r a l de Robles, 
A y u n t a m i e n t o de M a t a l l a n a , p r o v i n -
c ia de L e ó n , de estado y p r o f e s i ó n se 
i g n o r a , de v e i n t i ú n a ñ o s de edad, 
d o m i c i l i a d o ú l t i m a m e n t e en e l ex-
t ran je ro , sujeto a expediente por ^ 
ber fa l tado a c o n c e n t r a c i ó n , c o n ^ 
r e c e r á den t ro del t é r m i n o de t r e i ^ 
d í a s ante el Ten ien te Juez Instructof 
del Reg imien to de I n f a n t e r í a n ú m ^ 
ro 29, D . J o s é L ó p e z A l o n s o , eti ia 
plaza de F e r r o l ( C o r u ñ a ) , bajo aper. 
c i b i m i e n t o que de no efectuarlo será 
dec la rado en r e b e l d í a . 
F e r r o l , 5 de Febre ro de 1936.— 
Ten ien te Juez I n s t r u c t o r , J o s é López. 
o • 
o o ; i \>B 
Ginesta l R o d r í g u e z (a) E l Santos, 
n a t u r a l de Ba rce lona , de estado ca-
sado, p r o f e s i ó n j o r n a l e r o , de 32 años, 
a ñ o s de edad, fugado el 2P> del actual 
mes de Feb re ro de la c á r c e l de Sa-
h a g ú n , d o m i c i l i a d o ú l t i m a m e n t e en 
Pa lenc ia ( C a ñ a b a l ) , procesado por 
robo , c o m p a r e c e r á en t é r m i n o de 
diez d í a s ante el Juzgado de Instruc-
c i ó n del d i s t r i t o de la Plaza de Va-
l l a d o l i d ( S e c r e t a r í a de l Sr. De l Río), 
pa ra ser r e d u c i d o a p r i s i ó n confor-
me se encont raba , a p e r c i b i é n d o l e de 
r e b e l d í a si n o l o h i c i e r e . 
V a l l a d o l i d , 29 de Febre ro de 1936. 
— ( F i r m a i l eg ib l e ) . 
o 
o o 
Fe l i z G a s c ó n J o s é M a r í a , de 30 
a ñ o s de edad, cujeas d e m á s circuns-
tancias personales se desconocen, 
d o m i c i l i a d o ú l t i m a m e n t e en León , y 
cuyo d o m i c i l i o y pa rade ro ac tua l se 
i g n o r a , condenado en este Juzgado 
m u n i c i p a l de L e ó n en j u i c i o de fal-
tas p o r h u r t o de c a r b ó n , comparece-
r á ante el m i s m o c o n el ñ n de hacer 
efectivas las costas (apar te de la prin-
c i p a l ) a que fué condenado , bajo 
a p e r c i b i m i e n t o que de no hacer lo en 
el p lazo de diez d í a s s e r á declarado 
rebelde y le p a r a r á el per ju ic io a 
que h u b i e r e l uga r en derecho. 
L e ó n , a 2 de M a r z o de 1936.—El 
Juez m u n i c i p a l , F r a n c i s c o del R10 
A l o n s o — E l Secretario, E . Alfonso. 
ANUNCIO PARTICULAR 
H a b i é n d o s e ex t r av i ado la p a p e l e é 
de e m p e ñ o n ú m e r o 1.742 de l Monte 
de P i edad y Caja de A h o r r o s de 
L e ó n , se hace p ú b l i c o que si antes 
de q u i n c e d í a s , a c o n t a r de la fecba 
de este a n u n c i o no se presentara ^ 
c l a m a c i ó n a lguna se e x p e d i r á dup^1 
cado de la m i s m a , quedando anü 
l ada l a p r i m e r a . 
N ú m . 134.— 4,50 pts-
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